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1 Le projet consiste en la subdivision d’une parcelle de 3283 m2 en six lots, destinés à être
viabilisés puis vendus en terrains à bâtir.
2 L’emprise se trouve en bordure sud-ouest du plateau de Pécharmant, sur la terrasse Fw
qui a scellé - à un peu plus de 1000 m vers l’est - des indices néolithiques aux Galinoux, et
des indices paléolithiques, néolithiques et médiévaux aux Libraires. 
3 Les six tranchées de diagnostic représentent une superficie au sol de 218 m2,  soit une
reconnaissance de 6,6 % du projet.
4 Hormis les quelques débris anthropiques subactuels pris dans les labours, aucun indice
archéologique n’a été découvert sur le présent projet.
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